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MOTTO 
 
 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad”. 
(Q.S. Al Mujaadalah: 11) 
 
  
 
“Orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya yang demikian itu 
termasuk hal-hal yang diutamakan.”  
(Q.S Asy-Syuuraa:43) 
 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al Insyirah : 6)  
 
“Selama kita masih berusaha, masih ada harapan yang menanti kita.” 
(Penulis)  
vii 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Biologi 
siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran Numbered Head Together dan 
media pembelajaran Charta pada materi ekosistem siswa kelas VII A SMP Negeri 
2 Gatak Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi 
dengan penerapan strategi pembelajaran Numbered Head Together dan media 
pembelajaran Charta yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian diukur dengan 
dua aspek yaitu kognitif dan afektif pada setiap siklusnya.  Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa pada siklus I (aspek 
kognitif meningkat dari observasi awal sebesar 30% menjadi 75%, dan aspek 
afektif sebesar 73,75%). Persentase ketuntasan siswa pada siklus II (aspek 
kognitif sebesar 82,5%, dan aspek afektif sebesar 97,5%). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Numbered Head Together dan media pembelajaran Charta dapat 
meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Gatak 
Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Metode Pembelajaran Numbered Head Together, Charta, Hasil      
belajar. 
 
 
